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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SIT
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a un condestable.—Dispone que
la Comisión Central Liquidadora atienda a las incidencias relaciona
das con el personal regresado de Fernando Póo.—Concede recom
pensa al equipo de tiro formado en el tercer regimiento.—Releva al
Expedicionario del cumplimiento del punto 3.° de la R. O. de 17 de
marzo de 1919 sobre adquisición de prendas de masita.—Sobre forma
de efectuar las pruebas de fuego con un lote de proyectiles cons





Excmo. Se.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al 2.° condestable, graduado de al
férez de Artillería, D. Antonio López González,
Ayudante interino de la Comandancia de Marina
de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su.conocimiento y efec
tos.—Dios guarde ‘a V. E. muchos afios. Madrid
27 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Regresado de Fernando Póo el personal de Infantería de Marina que prestaba el ser
CONSTRUCCIONES NAVALES—Confiere comisión al T. Cor. D. J. J.
Togores.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso de varios auxiliares segundos,
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancias de tres aspirantes a
practicantes.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede un crédito.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES—Sobre reclamación de raciones de indiviJ uos
de marinería venidos a la Corte para examinarse de escribientes y
operadores radios.
vicio de internamiento del ejército alemán del Ka
merlín, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que por la Comisión Central Liquidadora se atien
da a todas las incidencias que puedan surgir rela
cionadas con el citado personal, en cuanto se refie
re al tiempo que han permanecido en Fernando
Póo, debiendo hacerse carga de la documentación
de dichas fuerzas el Jefe de la citada Comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 22 de febrero de 1920.
FLÓREZ




Excmo. Sr.: Dada'cuenta de la propuesta formu
lada por el Comandante general del apostadero de
Cartagena, con motivo del brillante éxito alcanza
do en varios concursos de tiro por el equipo del
tercer regimiento de Infantería de Marina, com
puesto por el capitán D. Nicolás Llobregat, sar
gento Pedro Sidrach, cabo Carlos Alcaraz, come -
ta Agustín Alonso y soldado Roque Masip, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas de la Arma
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da, ha tenido a bien conceder al mencionado capi
tán la cruz de 1•' clase del Mérito Naval con distin
tivo blanco, sin pensión, al sargento la cruz de
plata de la misma Orden y distintivo, pensionada
con siete pesetas con cincuenta céntimos mensuales,
durante el tiempo de servicio activo y al cabo, cor
neta y soldado, respectivamente, la misma cruz
con igual distintivo y pensión de dos pesetas con
cincuenta céntimos mensuales, durante el tiempo
de servicio activo.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se
den las gracias, con anotación en sus hojas de ser
vicios. al Coronel y jefes del expresado tercer re
gimiento de Infantería de Marina, como premio al
brillante estado de instrucción demostrado por las
fuerzas de su mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 22 de febrero de 1920.
FLOREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.. . .
Infantería de Marina (vestuarios)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de que al regimiento
Expedicionario no le es dable dar puntual cumpli
miento al pinto 3.° de la real orden de 17 de mar
zo d-a4 pasado, porque las anormales circunstan
cias impidieron el previo acuerdo de sus juntas
económicas para la adquisición de prendas de ma
sita, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia y Asesoría general, se ha servi
do relevar al expresado regimiento, en este caso
especial, del cumplimiento de aquel requisito • y
disponer proceda a formular las correspondien
tes liquidaciones de las prendas de masita adquiri
das durante el año 1918, acompañando, debida
mante requisitadas, las facturas acreditativas de
los pedidos hechos e importe de los mismos, cuyas
liquidaciones, remitidas a la Intendencia general de
este Ministerio, permitirán justificar el oportuno
expediente de crédito extraordinario al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista carta núm. 583, fecha 7 de ene
ro último, del Presidente de la Comisión inspectora
de los talleres de artillería del arsenal de la Carra
ca, trasladando escrito del Coronel de Artillería,
Vocal de la misma, dando cuenta de haber sido re
conocidas las ciefito sesenta granadas ordinarias de
acero para cañón Vickers, de 101'6 milímetros con
espoleta de ojiva tipo «Extremadura,), construídas
por la S. E. de C. N. en virtud de la real orden de
15 de junio último, habiendo encontrado sus dimen
siones dentro de tolerancias y satisfechas las con
diciones reglamentarias, significando, alpropio tiem
po, no haberse hecho la prueba de fuego por no
estar ésta consignada en el reglamento aprobado
por real orlen de 12 de marzo de 1891, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Jefatura de construcciones de Artillería y la 2•' Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha tenido
a bien disponer que la prueba de fuego antes ex
presada se verifique en la forma siguiente:
1.0 Del lote formado por las ciento sesenta gra
nadas ordinarias será escogida una, lastrada al
peso medio, y disparada en un cañón de 101'6 mi
límetros con una carga que dé una presión aproxi
mada, sin exceder, a diez y seis toneladas por pul
gada cuadrada (2.745 atmósferas).
2.° En el caso de que el proyectil se rompa den
tro del cañón o cambie de posición y la banda de
forzamiento sea separadá del cuerpo de la granada
durante su recorrido en el aire y antes del primer
rebote o impacto, el lote deberá ser rechazado.
3,0 Si el proyectil se observara resultaba ines
table en su trayectoria, o al ser recogido estuviese
sin su banda de forzamiento, o ésta movida de su
posición, entonces se escogerá otro proyectil y se
le cortará su banda de forzamiento para cerciorarse
de que ha sido bien colocada en su alojamiento, y
en el caso contrario, el lote será también rechazado.
4.0 De encontrarse que la banda ha sido bien
colocada, este proyectil será vuelto a taller para la
colocación de nueva banda, operación que será eje
cutada por cuenta de los fabricantes.
5.0 El proyectil disparado, después de recogido,
será troceado, para comprobar la homogeneidad
del metal.
6.° Independientemente de las pruebas anterio
res, y aunque el resultado de la de fuego sea satis
factorio, deberá ser cortada la banda de forzamien
to de uno de los proyectiles del lote, a fin de
examinar si ésta ha sido bien colocada en su aloja
miento, rechazándose el lote de no resultar así.
7•0 Los proyectiles rechazados que adolezcan de
los defectos anteriores, y que sean susceptibles de
reformas, serán retirados por los fabricantes, vuel
tos a tratar y sometidos nuevamente a reconoci
miento; y
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8.° Que dicha prueba de fuego se efectúe en el
Polígono de Torregorda, por la Junta Facultativa
de Artillería de la Armada del apostadero de Cádiz,
dando cuenta de su resultado a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de febrero de 1920.
FIAREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Presidente de la Comisión inspectora
de los talleres de artillería del arsenal de la Ca
rraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 7 del presente mes, del General Jefe del arse
nal de Ferrol, que eleva a este Ministerio expe
diente acompañado de duplicada relación de efec
tos que se interesa sean baja en el inventario del
pontón Villa de Bilbao, y pliegos de cargo del con
tramaestre y carpintero de dicho buque, cuya re
seña se acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2•a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar la baja que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento yefec-tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 21 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se dan de baja en el inventariodelpontón Villa de Bilbao, y pliego9 de cargo del contramaestre y carpintero.
CONTRAMAESTRE
BAJAS
104) Cielito cuatro maletas de lona.
15) Quince remos de palma de 4 ni. largo.3) Tres bicheros de hierro.
3) Tres astas para bicheros.
1) Una boza de 111 mm. y 8 metros1) Una codera de 50 mm. y 8 metros.1) Una atnarra de 93 mm. y 15 metros.1) Una falsa amarra de 93 mm. y 15 metros.1) Un anclote de hierro con peso de 38 kilogramos.1) Un barril de duelas con aros de hierro.1) Un balde de duelas con íd. de íd.1) Un achicador o vertedor de madera.2) Dos astas de madera para bandera y gallardete.1) Una bandera española.1) Un gallardete español.2) Dos palos de madera para el toldo.1) Un toldo de verano de vitre.




1) Una lámpara para aceite.
1) Un bastidor de madera forrado de lona para literas.1) Una colchoneta de lienzo con relleno de lana.
1) Una almohada de lienzo con íd. de íd..
1) Una banqueta de tijera con asiento de alfombra.
1) Un palanganero do madera.
1) Una palangana.
1) Un jarro.
1) Un espejo chico con marco.
1) Una cortina para puertas.
1) Una varilla de latón con argollas.1) Una cortina para portillas.1) Una varilla de latón con argollas.
Construcciones navales
Comisiones
EXCMO. Sr.: En vista de lo solicitado por el Pre
sidente de la Comisión Protectora de la Producción
Nacional en su escrito fecha 13 de febrero actual,S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a bien disponer queel teniente coronel de Ingenieros de la Armada
D. José J. Togores y Balzola, encargado de la ins
pección y reconocimiento de materiales en las
provincias de Levante, visite los «Astilleros Min
gue11%, de Barcelona, y se traslade, en comisión del
servicio indemnizable, a Tarragona, para visitar
también los Astilleros de Tarragona, debiendo
inspeccionar e informar sobre si ambos reúnen
condiciones para la construcción de barcos, entre
qué límites de tonelaje, qué instalaciones tiene parael desenvolvimiento de esa industria, y asimismo ydado que el emplazamiento reuniera adecuadas
condiciones, qué capital sería 'menester para utilizarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 25 de febrero de 1920.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: M'objeto de cubrir la plantilla deveinticinco auxiliares primeros de nueva organización del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina que prefija el artículo 27 del reglamento delexpresado Cuerpo de 16 dejmarzo de 1916, y conforme determina el articulo 3." del real decreto de 13de noviembre del año último, publicado en la Gaceta de Madrid núm. 657, de 15 del mismo mes,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar auxi
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liares primeros a los veinticuatro auxiliares se
gundos que se mencionan en la adjunta relación,
los cuales son los que cuentan con mayor antigüe
dan en el empleo de escribiente de primera clase;
debiendo colocarse en el escalafón por el orden en
que van expresados. A todos ellos se les contará en
su nueva clase la antigüedad de 15 de enero del co
rriente año, debiendo percibir el sueldo de este em
pleo desde la revista que corresponda a la fecha de
la antigüedad que se les marca. Queda pendiente
de ascenso el que debe ocupar el número veinti
cinco en el escalafón, hasta que se resuelva la con
sulta que sobre el mismo se hizo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de febrero de 1920.
FLÓREz
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.





1 D. Juan Fariiias Vargas
2 » José Morales Durán
3 Francisco Vélez; Torres
4 » Guillermo Merk Mega
5 » José Martínez Martínez
6 Francisco Catalán García
7 » José Rodríguez Aparicio
8 • Rafael Jiménez Campos
9 » Abelardo Gatica Rumazo
10 » Arturo Ariza Morales
11 » Manuel Rodríguez Aparicio
12 » Manuel Sáez González
13 » Sebastián Lobato Villegas
14 » Ramón Herrera Manzano
15 » José Blanco Feal
16 Olegario Rodríguez Aparicio
17 » José Figueiras Hévia
18 Salvador Pagés López
19 » Leopoldo Alvarez Cuevas
20 » José Martín del Valle
21 » Francisco Ruiz Arias
22 Enrique Solano Rubio
23 » Antonio Rodríguez Ruiz.































Excmo. Sr.: Vistas las instancias elevadas por
los aspirantes a practicantes de la Armada D. Ra
món Cordero y Gómez, D. Rafael Tojo Torreiro y
D. Antonio Iglesias Brage, destinados en el Hospi
tal de Marina de Ferrol, en súpliCa de que se les
dispense del tiempo que les falta para completar
los dos años reglamentarios que deben servir como
tales aspirantes, y poder tomar parte en las pró
ximas oposiciones para cubrir plazas de segundos
practicantes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios sa
nitarios de la Armada, ha tenido a bien desesti
marlas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid.19 de febrero do 1920.
Rl Almirante J'ere del Estado Mayor uentrai,
José M." Chaeón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Intendencia general
Contabilidad
Excmo. Sr.: Concedido por real orden del Mi
nisterio de Hacienda de 7 del actual un crédito al
capítulo 1.°, art. único de la sección 12•a «Acción
en Marruecos», para aumentar en quince céntimos
la ración de pan de la tropa de infantería de Mari
na en Africa, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
.disponer que el expresado aumento de la ración a
la referida fuerza tenga lugar desde 1.°de julio del
pasado año, debiendo hacerse, por los dos batallo
nes del regimiento Expedicionario, las reclamacio
nes correspondientes a partir de la ya mencionada
fecha de 1.* de julio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de febrero de 1920.
FLAREz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
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Circulares y dis osiciones
JEFATURA DE SERV:CIOS AUXILIARES
Marinería
Venidos a esta Corte para examinarse para escri
bientes del cuerpo de Auxiliaresde Oficinas de Mari
na y para operadores radiotelegrafistas civiles va
rios indívduos de marinería, y con el fin de evitar
duplicidad en la reclamación de racionesque deven
guen durante su estancia en esta capital, senoticiaa
los Sres. Comandantes de buques y dependencias en
'tierra de que proceden, que por el Museo Naval se
les reclamará aquellas que devenguen a partir de
la fecha de su presentación en este Ministerio, re
mitiéndose por losinteresadosa las unidades de que
dependan, los justificantes de revista para que, por
sus Habilitaciones respectivas, puedan efectuar la
reclamación de los sueldos correspondientes, uso
de encontrarse alguno de ellos en esta Corte el día
1.0 del próximo mes de marzo.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 27 de
febrero de 1920.
El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Anlonio Biondi.
Señores
:mp del ."..Tillisterfo de Marina.
